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ОРГАНІЗАЦІЙНО ПСИХОЛОГІЧНІ 
УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Àâòîðè ñòàòò³ ðîçêðèâàþòü ïðîáëåìè ïðîôîð³ºíòàö³¿ ó÷í³â çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ íàçð³ëè íà ñó÷àñíîìó åòà-
ï³ ñîö³àëüíèõ çì³í. Âèð³øåííÿ öèõ ïðîáëåì ïîëÿãàº ó çàáåçïå÷åíí³ 
îðãàí³çàö³éíî-ïñèõîëîã³÷íèõ óìîâ òà êîíêðåòèçàö³¿ îáñÿãó ôîðì, 




Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îðãàí³çàö³éíî-ïñèõîëîã³÷í³ óìîâè, íåïåðåðâíà ïðîô-
îð³ºíòàö³ÿ, ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ, îáðàç «ß».
Àâòîðû ñòàòüè ðàñêðûâàþò ïðîáëåìû ïðîôîðèåíòàöèè ó÷àùèõñÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, íàçðåâøèå íà ñîâðåìåí-
íîì ýòàïå ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé. Ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì çàêëþ-
÷àåòñÿ â îáåñïå÷åíèè îðãàíèçàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé è 
êîíêðåòèçàöèè îáúåìà ôîðì, ôóíêöèé, çàäàíèé íåïðåðûâíîé ïðî-
ôîðèåíòàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îðãàíèçàöèîííî-ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, 
íåïðåðûâíàÿ ïðîôîðèåíòàöèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîîïðåäåëåíèå, îá-
ðàç «ß».
Ïîñòàíîâà ïðîáëåìè. Ó êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ 
îñâ³òè íà íàéáëèæ÷èé ïåð³îä ñåðåä óìîâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ï³äâè-
ùåííÿ ÿêîñò³ çàãàëüíî¿ îñâ³òè, àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà ñòâîðåíí³ 
â ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ óìîâ äëÿ ¿¿ 
ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè, íàäàíí³ øêîëÿðàì äîïîìîãè ó âèÿâ-
ëåíí³ ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â, ñõèëüíîñòåé, âèçíà÷åííÿ ðåàëüíèõ 
ìîæëèâîñòåé â îâîëîä³íí³ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ïðîôåñ³ºþ.
Íà äàíèé ìîìåíò â³ä øêîëè âèìàãàºòüñÿ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ 
ôîðìóâàííÿ â ó÷íÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî çàïèòó, îñîáèñò³ñíî¿ ïîòðåáè 
ó âèâàæåíîìó âèáîð³ íàïðÿìêó ïðîäîâæåííÿ îñâ³òè, ãîòîâíîñò³ 
äî ïîäàëüøî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ â îáðàíîìó îñâ³òíüîìó ïðîô³ë³, à 
òàêîæ ïðîôåñ³éíî¿ ñàìî³íäåíòèô³êàö³¿ â íîâèõ åêîíîì³÷íèõ ³ ñî-
ö³îêóëüòóðíèõ óìîâàõ.
Ïðè öüîìó â ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ äîö³ëüíî âèõîäèòè ç ðî-
çóì³ííÿ ñëîâà «ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ» íå ÿê ìàí³ïóëÿòèâíîãî 
âïëèâó íà øêîëÿðà, à ÿê ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ éîãî çä³áíîñò³ 
ðîçáèðàòèñÿ ó çîâí³øí³õ îáñòàâèíàõ, ùî ñêëàëèñÿ, âèìàãàòè 
³ îòðèìóâàòè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íó äîïîìîãó ç áîêó îñâ³òíüî¿ 
óñòàíîâè, âèêîðèñòîâóâàòè ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè.
Íà òåîðåòè÷íîìó ð³âí³ äîñë³äæåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòà-
ö³¿ ÿê çàñîáó äîïîìîãè ëþäèí³ ñòàëî ïðåäìåòîì áàãàòüîõ ó÷å-
íèõ. Çàãàëüí³ ïèòàííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ç ó÷í³âñüêîþ 
ìîëîääþ ðîçãëÿíóòî â íàóêîâèõ ïðàöÿõ Ì. Çàõàðîâà, Ì. Òèì-
åíêà, Á. Ôåäîðèøèíà, Ñ. ×èñòÿêîâî¿, Î. Ùåðáàêîâà òà ³íøèõ. 
Ô³ëîñîôñüê³ é ñîö³îëîã³÷í³ àñïåêòè ïðîôîð³ºíòàö³¿ âèñâ³òëþþòü 
Ë. Áóõâà, Â. Âîäç³íñüêà, ². Êîí, Ã. Ô³ëîíîâà, Â. ßäîâ òà ³íø³. 
Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ òà ïðàâîâ³ ïèòàííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ 
ðîáîòè ðîçêðèòî â ðîáîòàõ Â. Æóðàâëüîâà, Â. Êóçüì³íà, ². Íà-
çèìîâà. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ ïèòàííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè 
âèñâ³òëþþòü Ë. Àíöèôåðîâà, Â. Áîäðîâ, ². Â³ëüø, ª. ªãîðîâà, 
Å. ²âàíîâà, À. Êíîðð, Å. Êëèìîâ, Í. Ëèòâèíîâà, ². Ìàð÷åíêî, 
Â. Ðóñàëîâ, Ê. Ïëàòîíîâ, Ñ. Ïîëÿêîâ, Â. Ñèíÿâñüêèé òà ³íø³.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ â÷åíèìè ïðîáëåì ïðîôîð³ºíòàö³¿ 
ñêëàäàþòü, íà íàøó äóìêó, íàóêîâèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ ðîë³ 
ïðîôîð³ºíòàö³¿ ÿê çàñîáó äîïîìîãè ëþäèí³, ÿê ö³ë³ñíî¿ äèñöè-
ïë³íè, ùî ðîçøèðþº ñèñòåìó íàóê ïðî ëþäèíó ³ ïðàöþ.
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Îäíàê äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó ôóíêö³¿ ïðîôîð³ºíòàö³¿ îáìåæóþòü-
ñÿ ÷åðåç ³ñíóâàííÿ ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ïðîòèð³÷. Òàê, ç îäíîãî áîêó, 
íàÿâíà íàóêîâà ãîòîâí³ñòü òåõíîëîã³çóâàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì 
ïðîôîð³ºíòàö³¿. Ç ³íøîãî, òàêèé ïðîöåñ ãàëüìóºòüñÿ â³äñóòí³ñòþ çà-
êîíîäàâ÷î¿ áàçè, íåäîñòàòí³ì òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèì òà êîíöåï-
òóàëüíèì ïåðåîñìèñëåííÿì çàâäàíü íåïåðåðâíî¿ ïðîôîð³ºíòàö³¿.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ñîö³àëüíèõ çì³í íàçð³ëà íåîáõ³äí³ñòü 
ïðîôîð³ºíòóâàòè, íàñàìïåðåä, ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ óñòàíîâ. 
Óðàõîâóþ÷è ðåçóëüòàòè ñó÷àñíèõ òåîðåòèêî-åêñïåðèìåíòàëüíèõ 
äîñë³äæåíü, çàçíà÷åíå çàâäàííÿ ìîæíà ðîçâ’ÿçóâàòè ÿê ñèñòåìó 
âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ïðîáëåì:
1) ïåðøà – öå ïðîáëåìà ³ííîâàö³þâàííÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè 
ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿. Âîíà ïîëÿãàº â îðãàí³çàö³¿ ö³ëåñïðÿìîâà-
íîãî íåïåðåðâíîãî ðîçâèòêó ïåâíîãî òèïó ãîòîâíîñò³. Â ó÷í³â – 
öå ãîòîâí³ñòü äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ó äîðîñëîãî – äî 
ñàìîñò³éíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ðåîðãàí³çàö³¿. Ó öüîìó ïëàí³ ñó÷àñíà 
ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ íå çàáåçïå÷óº òàêå ³ííîâàö³þâàííÿ ÷åðåç 
îá’ºêòèâ³ ïðè÷èíè.
Çàï³çí³ëèì º åòàï îðãàí³çîâàíî¿ ïðîôîð³ºíòàö³¿, ùî îáìåæó-
ºòüñÿ ñòàðøèì øê³ëüíèì â³êîì. Ãîòîâí³ñòü ñòàðøîêëàñíèêà 
äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ñêëàäàþòü ¿¿ ìîòèâàö³éíèé, 
ï³çíàâàëüíî-³íôîðìàö³éíèé òà ðåôëåêñèâíèé êîìïîíåíòè. Ö³ 
êîìïîíåíòè ïîòðåáóþòü òðèâàëîãî ðîçâèòêó ïîçèòèâíîãî ñòàâ-
ëåííÿ ó÷í³â äî ïðàö³, äî âèâ÷åííÿ âëàñíîãî «ß», íàáóòòÿ ðåô-
ëåêñèâíîãî ñàìîîö³íþâàííÿ âçàºìîâ³äïîâ³äíîñò³ «ß» é îáðàíî¿ 
ïðîôåñ³¿ òîùî. Ïðîòèð³÷÷ÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî äèòèíà ïî÷èíàº 
äóìàòè ïðî òå, êèì âîíà áóäå â ð³çí³ ïåð³îäè æèòòÿ ç ðàííüîãî 
äîøê³ëüíîãî â³êó, à ïðîôîð³ºíòàö³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ ëèøå â ñòàðøî-
ìó øê³ëüíîìó â³ö³. Ó øê³ëüíîìó â³ö³ íàñòóïàº ïåð³îä óñâ³äîì-
ëåíîãî ñòàâëåííÿ äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Íà åòàï³ ïðîô³ëüíîãî 
íàâ÷àííÿ ó÷åíü ñàìîñò³éíî øóêàº â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, äî ÿêî¿ 
ïðàö³ â³í ï³äãîòîâëåíèé. Ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ öèõ ìð³é, ïðî-
ôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â, ïðàãíåíü ïî÷èíàºòüñÿ ç òîãî ìîìåíòó, êîëè 
øêîëÿð â³ä÷óâàº ñåáå òâîðöåì ñîö³àëüíèõ ö³ííîñòåé, êîëè â³í íå 
ëèøå çíàº ïðî âëàñíó ãîòîâí³ñòü äî êîíêóðåíòíî¿ ïðàö³, à é óñâ³-
äîìëþº, íàñê³ëüêè âèáðàíà íèì ïðàöÿ º ñîö³àëüíî âàæëèâîþ, â 
÷îìó ïîëÿãàº ö³íí³ñòü ïðîôåñ³¿, ³ â ÷îìó ïîëÿãàòèìå çàâäàííÿ 
äëÿ ðîçâèòêó éîãî ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ.
Ó ïåäàãîã³÷íîìó ïðîöåñ³ íå â³äâåäåíî ÷àñó, â³äñóòíÿ 
ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íà áàçîâà îñíîâà äëÿ ïðîôîð³ºíòàö³¿ íà ð³ç-
íèõ â³êîâèõ åòàïàõ ðîçâèòêó äèòèíè. Ó øêîë³ ïðîôîð³ºíòàö³ºþ 
ö³ëåñïðÿìîâàíî îõîïëåíî ëèøå ó÷í³â ñòàðøîãî øê³ëüíîãî â³êó 
çà óìîâ îðãàí³çîâàíîãî ïðîô³ëüíîãî íàâ÷àííÿ. Ç ó÷íÿìè ïðîâî-
äÿòüñÿ ïðîôîð³ºíòàö³éí³ çàíÿòòÿ.
2) Äðóãà ïðîáëåìà – öå ñòèõ³éíèé ðîçâèòîê ãîòîâíîñò³ äî 
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Â³äá³ð ³ ïåðåâ³ä ó÷í³â íà íàñòóï-
íèé åòàï íàâ÷àííÿ íå ïðîâîäèòüñÿ â óìîâàõ îðãàí³çîâàíî¿ äèôå-
ðåíö³éîâàíî¿ ïðîôîð³ºíòàö³¿. Ó÷í³â ïåðåâîäÿòü ç êëàñó â êëàñ íà 
ï³äñòàâ³ ¿õ íàâ÷àëüíî¿ óñï³øíîñò³. Â òàáåë³ â³äñóòíº îö³íþâàííÿ 
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¿õíüîãî ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àëüíî¿ ïðàö³, íå ô³êñîâàíî ð³âåíü ðîç-
âèòêó ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó äî ïðîôåñ³é òîùî.
Îòæå, ðîçâèòîê ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åí-
íÿ º ñòèõ³éíèì, íå ï³äïîðÿäêîâàíèì ïðîâ³äíèì çàâäàííÿì îñâ³òè.
3) Òðåòÿ ïðîáëåìà ïîëÿãàº ó íåâèçíà÷åíîñò³ ñêëàäîâèõ òà êðè-
òåð³¿â ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî ñàìîñò³éíîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿. Íåâèçíà÷å-
í³ñòü êîìïîíåíò³â ãîòîâíîñò³, ¿¿ êðèòåð³¿â óíåìîæëèâëþº ñòâîðåííÿ 
óìîâ äëÿ ö³ëåñïðÿìîâàíîãî ðîçâèòêó ¿¿ ïðîâ³äíèõ ñêëàäîâèõ – ìî-
òèâàö³éíîãî, ï³çíàâàëüíî-³íôîðìàö³éíîãî, ðåôëåêñèâíîãî.
Íà êîæíîìó åòàï³ øê³ëüíîãî íàâ÷àííÿ ïîâèíí³ áóòè ïðî-
ãðàìè, ùî ³íòåãðóþòüñÿ ç ïñèõîä³àãíîñòè÷íèì òà ìåòîäè÷íèì 
³íñòðóìåíòàð³ºì, çì³ñòîì ïðîâ³äíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í.
Îòæå, òåîðåòè÷íî âèçíà÷åíèé îáñÿã ôóíêö³é, ôîðì, çàâäàíü 
íåïåðåðâíî¿ ïðîôîð³ºíòàö³¿ íàäàº ¿é íîâîãî ñòàòóñó â íàóö³ – 
ñòàòóñ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ äèñöèïë³íè. Ó ïðîôîð³ºíòàö³¿ ç íà-
äàíèì ñòàòóñîì âèçíà÷àºòüñÿ îá’ºêò, ïðåäìåò, ìåòà, çàâäàííÿ, 
ìåòîäè, ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ¿õ âïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó ïðîôå-
ñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè. Ñóòü íåïåðåðâíîñò³ ïðîôîð³ºíòàö³¿ ïîëÿãàº â 
ñèñòåìíî-ïîåòàïíîìó ï³äõîä³ äî ðîçâèòêó ãîòîâíîñò³ ëþäèíè äî 
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ ñàìîðåôëåêñèâíî¿ ðåîð³ºíòàö³¿.
Ìåòîþ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ â ðàìêàõ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè º ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â çäàòíîñò³ îáèðàòè ñôåðó 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà á îïòèìàëüíî â³äïîâ³äàëà îñîáèñò³ñ-
íèì îñîáëèâîñòÿì òà çàïèòàì ðèíêó ïðàö³.
Ðîçãëÿä ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ ÿê ñèñòåìè âçàºìîä³¿ îñîáèñ-
òîñò³ òà ñóñï³ëüñòâà ïåðåäáà÷àº ïåâíèé õàðàêòåð ö³º¿ âçàºìîä³¿.
Ïðèéíÿòà ³äåÿ ïðî ð³âíîïðàâíó âçàºìîä³þ îñîáèñòîñò³ òà 
ãðîìàäñüêèõ ñòðóêòóð (ïîçàøê³ëüíèõ óñòàíîâ, äîøê³ëüíèõ çà-
êëàä³â, çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ, ñåðåäí³õ 
ñïåö³àëüíèõ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ñëóæá ïðîôîð³ºí-
òàö³¿, ÿê³ ðåãóëþþòü âèêîðèñòàííÿ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â, à òàêîæ 
ï³äïðèºìñòâ òà çàêëàä³â, ñ³ì’¿ òà ãðîìàäñüêîñò³) ó òðèâàëîìó 
ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ïåðåäáà÷àº ïåâí³ ñòîñóí-
êè, ÿê³, ç îäíîãî áîêó, º ðóø³éíèìè ñèëàìè öüîãî ïðîöåñó, à 
ç ³íøîãî – ñòâîðþþòü àäåêâàòíå óÿâëåííÿ ïðî ò³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³ çàâäàííÿ, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì ³ ÿê³ ïîòð³á-
íî áóäå ðîçâ’ÿçóâàòè â ìàéáóòíüîìó.
Îòæå, îñîáèñò³ñòü, çíàõîäÿ÷èñü ó ðîë³ îá’ºêòà ïðîôîð³ºíòàö³é-
íèõ âïëèâ³â, º âîäíî÷àñ ñóá’ºêòîì ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.
Äëÿ óñï³øíîãî âõîäæåííÿ ëþäèíè â íîâèé òà íåâ³äîìèé äëÿ 
íå¿ ñâ³ò ïðîôåñ³é ³ ïðîñóâàííÿ â íüîìó äî áàæàíî¿ ö³ë³ ñóñï³ëü-
ñòâî íàäàº ¿é îð³ºíòèðè, ùî â³äîáðàæàþòü ê³ëüê³ñíó ³ ÿê³ñíó 
ïîòðåáó ñóñï³ëüñòâà â êàäðàõ, à òàêîæ êîíêðåòí³ âèäè ïðàö³, 
ïðîôåñ³¿ òà ìîæëèâîñò³ ï³äãîòîâêè äî íèõ.
Îñîáëèâî çíà÷óùîþ º ïðîáëåìà íàáóòòÿ ó÷íÿìè àäåêâàòíèõ 
óÿâëåíü ïðî ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ïðîôåñ³þ, ùî îáèðàºòüñÿ, òà 
âëàñí³ ìîæëèâîñò³, àêòèâíîãî ðîçâèòêó ¿õ, ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè â 
óì³íí³ âêëþ÷àòèñÿ â ñóñï³ëüíî âèðîáíè÷ó ïðàöþ òà ñîö³àëüí³ ñòî-
ñóíêè òðóäîâîãî êîëåêòèâó. Îð³ºíòàö³ÿ íà ïðîôåñ³éíó ïðàöþ ³ âè-
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á³ð ñâîãî ïðîôåñ³éíîãî ìàéáóòíüîãî âèñòóïàº ÿê íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà 
âñüîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ç îáîâ’ÿçêîâèì äîïîâíåííÿì 
éîãî ³íôîðìàö³éíîþ òà êîíñóëüòàòèâíîþ ðîáîòîþ, ïðàêòè÷íîþ ä³-
ÿëüí³ñòþ äëÿ ðîçâèòêó ñõèëüíîñòåé ³ çä³áíîñòåé ó÷íÿ äî ïðàö³.
Ó øêîëÿð³â ìîëîäøèõ êëàñ³â çà äîïîìîãîþ çàñîá³â ïðîô-
îð³ºíòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ä³ëîâ³ ³ãðè, ãðóïè çà ³íòåðåñàìè, ôà-
êóëüòàòèâè, ñóñï³ëüíî êîðèñíà ïðàöÿ, ³íäèâ³äóàëüí³ ñï³âáåñ³äè 
³ ò.ä.) íåîáõ³äíî ôîðìóâàòè äîáðîñîâ³ñíå ñòàâëåííÿ äî ïðàö³, ðî-
çóì³ííÿ ¿¿ ðîë³ â æèòò³ ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà, óñòàíîâêó íà âèá³ð 
ïðîôåñ³¿, ðîçâèâàòè ³íòåðåñ äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çì³ñò ïðîôî-
ð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè â ïî÷àòêîâ³é øêîë³ ïîëÿãàº ó:
• Ä³àãíîñòèö³ çä³áíîñòåé.
• Îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè ðîçâèâàëüíèõ ïñèõîëîãî-
ïåäàãîã³÷íèõ âïëèâ³â.
• Ñòâîðåíí³ ñèòóàö³é çíàéîìñòâà ç³ ñâ³òîì ïðîôåñ³é (áåñ³-
äè, åêñêóðñ³¿, ïðîôîð³ºíòàö³éí³ ³ãðè).
Ó ï³äë³òê³â âàæëèâî ôîðìóâàòè óñâ³äîìëåííÿ íèìè ñâî¿õ 
³íòåðåñ³â, çä³áíîñòåé, ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèáî-
ðîì ïðîôåñ³¿ ³ ñâîãî ì³ñöÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Ïðè öüîìó ìàéáóòíÿ 
ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü âèñòóïàº äëÿ ï³äë³òêà ÿê ñïîñ³á ñòâîðåííÿ 
ïåâíîãî ñòèëþ æèòòÿ, ÿê øëÿõ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé.
Ó ñòàðøèõ ï³äë³òê³â íåîáõ³äíî ôîðìóâàòè óÿâëåííÿ ïðî 
ïðîôåñ³¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, ïåðñïåêòèâè ïðîôåñ³éíîãî çðîñ-
òàííÿ ³ ìàéñòåðíîñò³, ïðàâèëà âèáîðó ïðîôåñ³¿, à òàêîæ óì³ííÿ 
àäåêâàòíî îö³íþâàòè ñâî¿ îñîáèñò³ñí³ ìîæëèâîñò³ çã³äíî âèìîã 
îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿. Ñë³ä íàäàâàòè ó÷íÿì ³íäèâ³äóàëüíó êîíñóëüòà-
ö³éíó äîïîìîãó ïðè âèáîð³ ïðîôåñ³¿, à çà íåîáõ³äíîñò³ âèçíà÷èòè 
ñòðàòåã³þ ä³é ç îñâîºííÿ çàïàñíîãî âàð³àíòó.
Ç ó÷íÿìè ñòàðøèõ êëàñ³â âàæëèâî çä³éñíþâàòè ïðîôîð³ºí-
òàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü íà áàç³ ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ òèõ ïðåäìåò³â, 
äî ÿêèõ ó íèõ âèÿâëÿºòüñÿ ñò³éêèé ³íòåðåñ òà çä³áíîñò³. Íåîáõ³ä-
íî çîñåðåäèòè óâàãó ñòàðøîêëàñíèê³â íà ôîðìóâàíí³ ïðîôåñ³éíî 
âàæëèâèõ ÿêîñòåé â îáðàíîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³, îö³íö³ é êîðåêö³¿ 
ïðîôåñ³éíèõ ïëàí³â; çíàéîìèòè ó÷í³â ç³ ñïîñîáàìè äîñÿãíåííÿ 
ðåçóëüòàò³â ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, ñàìîï³äãîòîâêè äî îáðàíî¿ 
ïðîôåñ³¿ òà ñàìîðîçâèòêó â í³é.
Çì³ñò ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè ï³äë³òêîâîãî òà 








Îòæå, ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ â øêîë³ – öå ñèñòåìà çàõîä³â 
ç îçíàéîìëåííÿ ó÷í³â ç³ ñâ³òîì ïðîôåñ³é. Âîíà ñïðÿìîâàíà íà 
ðîçâ’ÿçàííÿ íàñòóïíèõ çàâäàíü: âèâ÷åííÿ òà ôîðìóâàííÿ ïðîôå-
ñ³éíèõ ³íòåðåñ³â, çä³áíîñòåé ³ ìîòèâ³â ä³ÿëüíîñò³, îçíàéîìëåííÿ 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
ç ñèñòåìîþ çíàíü, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèáîðó ïðîôåñ³¿, ñòâîðåííÿ 
óìîâ äëÿ ïåðåâ³ðêè íà ïðàêòèö³ ñõèëüíîñòåé òà çä³áíîñòåé, êîí-
ñóëüòóâàííÿ ç ïèòàíü âèáîðó ïðîôåñ³¿, ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ 
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Ðåçóëüòàòîì íåïåðåðâíî¿ ïðîôîð³ºíòàö³¿ º âèá³ð ïðîô³ëþ 
ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ñåáå, òîáòî ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ îñîáèñ-
òîñò³. Ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ ÿê ñèñòåìà óñòàíîâîê îñîáèñ-
òîñò³ (êîãí³òèâíèõ, îö³ííèõ, ìîòèâàö³éíèõ) ñòîñîâíî êîíêðåò-
íî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñàìîðåàë³çàö³¿ â í³é ñêëàäíèé òà 
òðèâàëèé ïðîöåñ, ÿêèé îõîïëþº çíà÷íèé ïåð³îä æèòòÿ. Éîãî 
åôåêòèâí³ñòü, ÿê ïðàâèëî, âèçíà÷àºòüñÿ ñòóïåíåì óçãîäæåíîñò³ 
ïñèõîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ëþäèíè ç³ çì³ñòîì òà âèìîãàìè ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ñôîðìîâàí³ñòþ â îñîáèñòîñò³ çäàò-
íîñò³ àäàïòóâàòèñÿ äî øâèäêîçì³ííèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ 
óìîâ ó çâ’ÿçêó ç óëàøòóâàííÿì ñâîº¿ ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè.
Â³äïîâ³äíî ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ ïîâèííà áóòè ñïðÿìîâàíà 
íà àêòèâ³çàö³þ âíóòð³øí³õ ïñèõîëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â îñîáèñòîñò³ 
äëÿ òîãî, ùîá, âêëþ÷àþ÷èñü â òó ÷è ³íøó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, 
ëþäèíà çìîãëà ïîâíîþ ì³ðîþ ðåàë³çóâàòè ñåáå â í³é.
Øêîëà, ÿê îäèí ç âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â, ïîâèí-
íà íàäàâàòè ó÷íÿì äîïîìîãó â àäàïòàö³¿ äî íîâèõ âèðîáíè÷èõ 
â³äíîñèí çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ îñîáèñò³ñíîãî ïñèõîëî-
ã³÷íîãî çðîñòàííÿ ³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íôîðìîâàíîñò³ ïðî ð³çí³ 
àñïåêòè ñâ³òó ñó÷àñíî¿ ïðàö³.
Ðåçóëüòàòîì ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åí-
íÿ â ñòàðøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ º âèá³ð ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Äî-
ïîìîãà ó÷íÿì ó ïðàâèëüíîìó âèáîð³ ïðîôåñ³¿ ïåðåäáà÷àº íåîáõ³ä-
í³ñòü ñïåö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ùî âêëþ÷àº îòðèìàííÿ 
çíàíü ïðî ñåáå («îáðàç ß») òà ïðî ñâ³ò ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³ (àíàë³ç 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³) ç íàñòóïíèì ñï³ââ³äíåñåííÿì çíàíü ïðî 
ñåáå ç³ çíàííÿìè ïðî ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü (ïðîôåñ³éíà ïðîáà).
Ö³ êîìïîíåíòè º îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè ïðîöåñó ïðîôåñ³é-
íîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ íà åòàï³ âèáîðó ïðîôåñ³¿.
Ï³äë³òêîâèé òà ðàíí³é þíàöüêèé â³ê õàðàêòåðèçóºòüñÿ çðîñ-
òàííÿì ñàìîñâ³äîìîñò³, ³íòåðåñó äî âëàñíîãî «ß». Óðàõóâàííÿ 
ö³º¿ îáñòàâèíè º ïðèíöèïîâî âàæëèâèì ó ïëàí³ îðãàí³çàö³¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿ øêîëÿð³â, îñê³ëüêè çäàòí³ñòü äî óñâ³äîìëå-
íîãî òà âïåâíåíîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿ â öüîìó â³ö³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà 
ç ôîðìóâàííÿì òàêî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ ÿêîñò³, ÿê «îáðàç ß».
«Îáðàç ß» – öå ñèñòåìà óÿâëåíü îñîáèñòîñò³ ïðî ñåáå ÿê ñóá’ºêòà 
ä³ÿëüíîñò³, ùî âêëþ÷àº â ñåáå òðè îñíîâí³ ñêëàäíèêè: êîãí³òèâíèé 
(ñóêóïí³ñòü çíàíü ïðî ñâî¿ ³íäèâ³äóàëüí³ ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³), 
åìîö³éíèé (íàÿâí³ñòü ïåâíîãî îö³ííîãî ñòàâëåííÿ äî ñåáå), ðåãóëÿ-
òîðíèé (ìîæëèâ³ñòü êåð³âíèöòâà âëàñíîþ ïîâåä³íêîþ).
Âëàñíå êðèòåð³ÿìè ñôîðìîâàíîñò³ «îáðàçó ß» º: â êîãí³òèâíîìó 
ïëàí³ – ïîâíîòà, äèôåðåíö³éîâàí³ñòü ³ ñèñòåìí³ñòü çíàíü ïðî ñâî¿ 
ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³ é ïñèõîëîã³÷í³ ðåñóðñè; â åìîö³éíîìó – àäåêâàò-
í³ñòü ñàìîîö³íêè ³ ïðèéíÿòòÿ ñåáå; â ðåãóëÿòîðíîìó – çäàòí³ñòü äî 
ñàìîêîíòðîëþ íàä ñâîºþ ïîâåä³íêîâîþ òà ïñèõ³÷íîþ àêòèâí³ñòþ.
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Îòæå, «îáðàç ß» ñëóæèòü ÿäðîì, íà ÿêîìó ôîðìóþòüñÿ ïðî-
â³äí³ ìîòèâè îñîáèñòîñò³, â òîìó ÷èñë³ é ìîòèâ âèáîðó ïðîôåñ³¿. 
Ñôîðìîâàí³ñòü «îáðàçó ß» âèñòóïàº ÿê îäíà ç óìîâ ñï³ââ³äíåñåí-
íÿ ç âèìîãàìè ð³çíèõ ïðîôåñ³é ³ åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ ñâîãî ïñè-
õîëîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó â ìàéáóòí³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
Íà ðîçâèòîê óÿâëåíü ïðî ñåáå çä³éñíþþòü âïëèâ ð³çí³ ôàê-
òîðè: ñ³ì’ÿ, ñï³ëêóâàííÿ ç ðîâåñíèêàìè, äîðîñëèìè, çàñîáè ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ ò.ä. Îäíàê äàëåêî íå çàâæäè â öèõ óìîâàõ 
«îáðàç ß» øêîëÿðà â³äïîâ³äàº éîãî ðåàëüíèì ïñèõîëîã³÷íèì õà-
ðàêòåðèñòèêàì. Ôîðìóâàííÿ â øê³ëüíèõ óìîâàõ ïîâíîö³ííîãî 
«îáðàçó ß» ó÷í³â ïîâèííî çä³éñíþâàòèñü ó êåðîâàíîìó ïðîöåñ³, 
ÿêèé ïåðåäáà÷àº ðîçâ’ÿçàííÿ íèçêè çàâäàíü: ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ 
ïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ó÷í³â, ôîðìóâàííÿ â íèõ ïîçèòèâ-
íîãî ñïðèéìàííÿ ³ â³ä÷óòòÿ ñâîº¿ ö³ííîñò³ ÿê ³íäèâ³äóàëüíîñò³, 
ðîçâèòîê ó øêîëÿð³â ãîòîâíîñò³ â³ëüíî îáèðàòè òîé ÷è ³íøèé 
âàð³àíò ñâîãî ïðîôåñ³éíîãî ìàéáóòíüîãî.
ßê îäèí ç ìåòîäè÷íèõ çàñîá³â, ùî ñïðèÿº ôîðìóâàííþ â 
ó÷í³â «îáðàçó ß», âèñòóïàº ðîçâèâàëüíà ïñèõîëîã³÷íà ä³àãíîñòè-
êà. Âîíà ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ â ðîáîò³ ç ó÷íÿìè êîìïëåêñó 
ïñèõîëîã³÷íèõ ìåòîäèê, ùî çàáåçïå÷óþòü, ïî-ïåðøå, ìîæëèâ³ñòü 
îòðèìàííÿ êîæíèì ó÷íåì ³íôîðìàö³¿ ïðî ñâî¿ ³íäèâ³äóàëüí³ 
ïñèõîëîã³÷í³ ÿêîñò³ òà ñòóï³íü ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì ò³º¿ ÷è 
³íøî¿ ïðîôåñ³¿ (ä³àãíîñòè÷í³ ìåòîäè÷í³ ïðîöåäóðè) ³, ïî-äðóãå, 
ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó öèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé (ðîçâèâàëüí³ 
ìåòîäè÷í³ ïðîöåäóðè ó âèãëÿä³ åëåìåíò³â ³íòåëåêòóàëüíîãî ³ 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî òðåí³íãó, ïñèõîòåõí³÷íèõ, ñþæåòíî-
ðîëüîâèõ òà ä³ëîâèõ ³ãîð).
Øâèäê³ çì³íè çì³ñòó é ñòðóêòóðè ñó÷àñíî¿ ïðàö³ ï³äâèùó-
þòü ¿¿ ³íòåíñèâí³ñòü, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, âèìàãàº íàâ÷àííÿ øêî-
ëÿð³â ãðàìîòíîãî àíàë³çó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çäàòí³ñòü äî 
òàêîãî àíàë³çó ïåðåäáà÷àº âì³ííÿ ðîç÷ëåíîâóâàòè ºäèíèé ïðîöåñ 
òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñ³îíàëà íà îêðåì³ õàðàêòåðèñòèêè, äè-
ôåðåíö³þâàòè ¿õ, óçàãàëüíþâàòè é âèä³ëÿòè îñíîâí³ îçíàêè, ùî 
âèçíà÷àþòü çì³ñò ³ ñòðóêòóðó ïðîôåñ³éíî¿ ïðàö³.
Îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿð³â çäàòíîñò³ äî àíàë³çó 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ïðîôåñ³îãðàô³ÿ. Äëÿ ôîðìóâàííÿ ö³º¿ 
çäàòíîñò³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàê³ ïðèéîìè:
• íàâ÷àííÿ âì³ííÿ âèÿâëÿòè êëàñèô³êàö³éí³ îçíàêè ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîâîäèòè ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ïðî-
ôåñ³é ³ ñêëàäàòè ôîðìóëè ïðîôåñ³é;
• ïîâ³äîìëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîä³áí³ ïðîôåñ³¿, ïîð³âíÿí-
íÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîôåñ³é íà îñíîâ³ çàãàëüíîãî êðèòå-
ð³þ ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá;
• ðîçðîáêà ñïåö³àëüíèõ îïèñ³â ïðîôåñ³é, ùî ðîçêðèâàþòü 
ñïåöèô³êó òèïó ïðîôåñ³¿, êîðîòêó õàðàêòåðèñòèêó òåõíî-
ëîã³÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ ïàðàìåòð³â ä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñ³î-
íàëà, ôîðìóëó ïðîôåñ³¿;
• âêëþ÷åííÿ â ïðàêòèêó ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîôêîíñóëüòàö³¿ 
àíàë³çó õàðàêòåðèñòèê ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
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• âèêîðèñòàííÿ âèä³ëåíèõ êëàñèô³êàö³éíèõ êðèòåð³¿â ³ 
ôîðìóë ïðîôåñ³¿ ï³ä ÷àñ îö³íêè çäàòíîñò³ ó÷í³â äî àíàë³-
çó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ó ïðîöåñ³ àêòèâíîãî îòðèìàííÿ ïðîôåñ³îãðàô³÷íî¿ ³íôîðìà-
ö³¿, ãëèáîêîãî âèâ÷åííÿ é óñâ³äîìëåííÿ çì³ñòó ïðàö³ òà ¿¿ âèìîã 
äî îñîáèñòîñò³ ôîðìóºòüñÿ çäàòí³ñòü ó÷í³â äî àíàë³çó ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îäíèì ³ç åôåêòèâíèõ ìåòîä³â ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè º 
ïðîôåñ³éíà ïðîáà – öå ïðîôâèïðîáóâàííÿ, ùî ìîäåëþº åëåìåíòè 
êîíêðåòíîãî âèäó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñïðèÿº ñâ³äîìîìó, îá-
´ðóíòîâàíîìó âèáîðó ïðîôåñ³¿.
Ó õîä³ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá:
• ó÷íÿì ïîâ³äîìëÿþòü áàçîâ³ â³äîìîñò³ ïðî êîíêðåòí³ âèäè 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
• ìîäåëþþòüñÿ îñíîâí³ åëåìåíòè ð³çíèõ âèä³â ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³;
• âèçíà÷àºòüñÿ ð³âåíü ãîòîâíîñò³ ó÷í³â äî âèêîíàííÿ ïðîá;
• çàáåçïå÷óþòüñÿ óìîâè äëÿ ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³é-
íèõ ïðîá.
Ó ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ àïðîáàö³¿ â ó÷í³â àêòóàë³çóþòüñÿ îòðè-
ìàí³ çíàííÿ ³ óÿâëåííÿ ïðî äàíó ñôåðó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ôîðìóþòüñÿ ïî÷àòêîâ³ ïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ òà óÿâëåííÿ ïðî ñåáå 
ÿê ñóá’ºêòà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â îñíîâó ïðîôåñ³éíèõ ïðîá 
ïîêëàäåí³ ³äå¿ ÿïîíñüêîãî ïðîôåñîðà Ñ. Ôóêóÿìè, çã³äíî ÿêèõ 
ïðîôåñ³éíà ïðîáà âèñòóïàº íàéá³ëüø âàæëèâèì åòàïîì â îáëàñò³ 
ïðîôåñ³éíî¿ îð³ºíòàö³¿. Ï³ä ÷àñ ïðîôåñ³éíî¿ àïðîáàö³¿ ó÷åíü îòðè-
ìóº äîñâ³ä ò³º¿ ïðàö³, ÿêó â³í îáðàâ, ³ íàìàãàºòüñÿ âèçíà÷èòè, ÷è 
â³äïîâ³äàº õàðàêòåð äàíî¿ ïðàö³ éîãî çä³áíîñòÿì òà âì³ííÿì.
Ïðîôåñ³éí³ ïðîáè äèôåðåíö³þþòüñÿ çà â³êîì ó÷í³â (ìîëîä-
øèé øê³ëüêèé, ï³äë³òêîâèé òà ñòàðøèé øê³ëüíèé â³ê), çà ð³âíåì 
ãîòîâíîñò³ äî ¿õ âèêîíàííÿ, çà çì³ñòîì, ôîðìàìè òà ìåòîäàìè.
Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè 
ñóá’ºêòèâí³ òà îá’ºêòèâí³ ôàêòîðè, ÿê³ âïëèâàþòü íà ïðîäóêòèâ-
í³ñòü ¿õ âèêîíàííÿ. Äî ñóá’ºêòèâíèõ â³äíîñÿòüñÿ ôàêòîðè, ÿê³ 
âèçíà÷àþòü ³íäèâ³äóàëüíó ïñèõîô³ç³îëîã³÷íó ãîòîâí³ñòü øêîëÿ-
ð³â äî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá (ñòàí çäîðîâ’ÿ, ïðîÿâ ô³ç³î-
ëîã³÷íèõ òà ïñèõîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â, çäàòí³ñòü äî ñàìîàíàë³çó, 
çäàòí³ñòü äî àíàë³çó ïðîôåñ³é). Îá’ºêòèâí³ ôàêòîðè âïëèâàþòü 
íà ðàö³îíàëüíèé ³ ÿê³ñíèé ï³äõ³ä äî ðåàë³çàö³¿ ïðîôåñ³éíèõ ïðîá 
(ñòðóêòóðà, çì³ñò, óìîâè ïðîâåäåííÿ ïðîáè).
Ïðîôåñ³éí³ ïðîáè ç ð³çíèõ ñôåð ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âêëþ÷à-
þòü ó ñåáå êîìïëåêñ òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, ùî ìîäåëþ-
þòü îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåòà, ö³ëåé, óìîâ òà çíàðÿäü ïðàö³, 
ñèòóàö³é âèÿâëåííÿ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé, ùî äàº ìîæëè-
â³ñòü ó÷íÿì îö³íèòè âëàñí³ ìîæëèâîñò³ îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ.
Â ïðîôåñ³éí³é ïðîá³ âèä³ëÿºòüñÿ òðè àñïåêòè, ³íòåãðàö³ÿ 
ÿêèõ äàº ìîæëèâ³ñòü â³äòâîðèòè ö³ë³ñíèé îáðàç ïðîôåñ³¿.
• Òåõíîëîã³÷íèé àñïåêò õàðàêòåðèçóº îïåðàö³éíó ñòîðîíó 
ïðîôåñ³é ³ äîçâîëÿº âèçíà÷èòè ð³âåíü îâîëîä³ííÿ ó÷íÿìè 
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ïåâíèìè ïðîôåñ³éíèìè óì³ííÿìè. Çàâäàííÿ öüîãî àñïåê-
òó âêëþ÷àþòü âïðàâè íà â³äïðàöþâàííÿ ïðèéîì³â ðîáîòè 
çíàðÿääÿìè ïðàö³, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ â ïåâí³é ïðîôåñ³¿. 
Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ çì³ñòó öèõ çàâäàíü º â³äòâî-
ðåííÿ ïðåäìåòíî¿ ñòîðîíè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
• Ñèòóàòèâíèé àñïåêò â³äòâîðþº çì³ñòîâíó ñòîðîíó ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷àº ïðåäìåòíî-ëîã³÷í³ ä³¿, ùî 
âõîäÿòü äî íå¿. Âèêîíàííÿ öèõ çàâäàíü âèìàãàº â³ä ó÷í³â 
ïåâíèõ ðîçóìîâèõ ä³é íà îñíîâ³ äîñâ³äó òà çíàíü, íàáó-
òèõ ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè äî âèêîíàííÿ ïðîáè.
• Ôóíêö³îíàëüíèé àñïåêò â³äîáðàæàº ñòðóêòóðíî-
ôóíêö³îíàëüíó äèíàì³÷íó ñòîðîíó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Â³äïîâ³äí³ çàâäàííÿ ñïðÿìîâàí³ íà ìîäåëþâàííÿ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ö³ëîìó òà àêòèâ³çóþòü âîäíî÷àñ 
ïîòðåáè, óñòàíîâêè, ö³ë³ é ìîòèâè, ùî âèçíà÷àþòü ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü íà öþ ä³ÿëüí³ñòü.
Ïðîôåñ³éí³ ïðîáè ìîæóòü âèêîíóâàòèñÿ ³íäèâ³äóàëüíî àáî 
ó ñêëàä³ ãðóïè ïðè öüîìó âîíè ìîæóòü âêëþ÷àòèñÿ â ñòðóêòóðó 
òðàäèö³éíîãî óðîêó àáî çä³éñíþâàòèñÿ ó ïîçàóðî÷íèé ÷àñ.
Ðîçãëÿäàþ÷è ïðîôåñ³éíó ïðîáó ÿê çàâåðøåíèé öèêë êîí-
êðåòíèõ ä³é, ñë³ä ïåðåäáà÷èòè ¿¿ ä³àãíîñòè÷í³ òà íàâ÷àëüí³ ìîæ-
ëèâîñò³. Êð³ì òîãî, ïðîôåñ³éíà àïðîáàö³ÿ, ùî ìîäåëþº ðåàëüíó 
ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ñòèìóëþº ôîðìóâàííÿ àäåêâàòíî¿ ñàìî-
îö³íêè ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³¿, ùî îáèðàºòüñÿ, ³ ñïðèÿº 
ðåàë³çàö³¿ ïðèíöèïó â³ëüíîãî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó.
Ó õîä³ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ øêîëÿð³â çà äî-
ïîìîãîþ âèùå îïèñàíèõ ìåòîä³â â³äáóâàþòüñÿ çì³íè é ïåðåòâîðåííÿ 
â ¿õ ñâ³äîìîñò³, îáóìîâëåí³ ðîçâèòêîì âì³íü ñàìîàíàë³çó, çäàòíîñò³ 
àíàë³çóâàòè ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü; íàêîïè÷åííÿì äîïðîôåñ³éíîãî, 
à â äåÿêèõ âèïàäêàõ ³ ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó, íàáóòîãî â ïðîôåñ³é-
íèõ ïðîáàõ. Ó ðåçóëüòàò³ ôîðìóºòüñÿ çäàòí³ñòü îñîáèñòîñò³ îáèðàòè 
ïðîôåñ³þ, ùî â³äïîâ³äàº ¿¿ ³íòåðåñàì, ìîæëèâîñòÿì, ñõèëüíîñòÿì 
³ çàïèòàì ñó÷àñíîãî ðèíêó ïðàö³. Äàíà çäàòí³ñòü ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê 
äèíàì³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ³ ¿¿ âèì³ð 
äîçâîëÿº ïðîãíîçóâàòè óñï³øí³ñòü àäàïòàö³¿ â ïðîôåñ³¿, à øêîëÿ-
ðåâ³ – âèÿâëÿòè àäåêâàòí³ñòü âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé îñîáëèâîñòÿì 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñîáèñò³ñòü øêîëÿðà ïðè öüîìó âèñòóïàº 
ÿê ñóá’ºêò ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îñíîâîþ îö³íêè çäàòíîñò³ øêîëÿðà îáèðàòè ïðîôåñ³þ º êëà-
ñèô³êàö³ÿ ³ îïèñ ïðîôåñ³é ç âèêîðèñòàííÿì îáðàç³â-ðåãóëÿòîð³â 
(õàðàêòåðèñòèêè-âèìîãè) ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ óÿâ-
ëåííÿ ïðî òðè êîìïîíåíòè «îáðàçó ß»: êîãí³òèâíèé – «ÿ çíàþ», 
åìîö³éíî-îö³ííèé – «ÿ ñòàâëþñü», ïîâåä³íêîâèé – «ÿ ä³þ».
Ïðè îö³íþâàíí³ çäàòíîñò³ øêîëÿðà äî âèáîðó ïðîôåñ³¿ äî-
ö³ëüíèì º âèÿâëåííÿ ñòàíó êîæíîãî ç êîìïîíåíò³â «îáðàçó ß» 
çà òðüîìà çì³ñòîâíèìè íàïðÿìêàìè: ñàìîàíàë³ç, àíàë³ç ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîôåñ³éí³ ïðîáè.
Êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò «îáðàçó ß» âèçíà÷àºòüñÿ:
• ð³âíåì îñîáèñò³ñíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³;
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• âì³ííÿì âèêîðèñòîâóâàòè ïñèõîëîã³÷í³ çíàííÿ äëÿ ðîçó-
ì³ííÿ íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³ ³ âëàñíî¿ ïîâåä³íêè, ñâî¿õ 
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, âàæëèâèõ äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ùî îáèðàºòüñÿ;
• çíàííÿìè øêîëÿð³â ïðî ñâ³ò ïðîôåñ³é ³ ïðàö³, ïðî îñíîâè 
ïðîôåñ³îçíàâñòâà, âì³ííÿì ñêëàäàòè ôîðìóëó ïðîôåñ³¿;
• óñï³øí³ñòþ ï³äãîòîâ÷îãî åòàïó ïðîôåñ³éíèõ ïðîá.
Åìîö³éíî-îö³íêîâèé êîìïîíåíò «îáðàçó ß» ïðîÿâëÿºòüñÿ â:
• çäàòíîñò³ øêîëÿðà îö³íèòè ïðèòàìàíí³ éîìó ïñèõîëîã³÷-
í³ îñîáëèâîñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ;
• óì³íí³ ïðîàíàë³çóâàòè ïðîôåñ³þ, ùî îáèðàºòüñÿ, ç òî÷êè 
çîðó àäåêâàòíîñò³ ¿¿ äëÿ ñåáå.
Öåé êîìïîíåíò çä³éñíþº âïëèâ íà âèá³ð çì³ñòó é ð³âíÿ 
ñêëàäíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ïðîáè, íà ñòàâëåííÿ äî ð³çíèõ ñòîð³í 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ðàìêàõ êîíêðåòíî¿ ïðîáè.
Ïîâåä³íêîâèé àñïåêò «îáðàçó ß» âèÿâëÿºòüñÿ ó:
• ïðîãðàì³ ñàìîâèõîâàííÿ ³ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîðîçâèòêó 
îñîáèñòîñò³, ð³âí³ ¿¿ ñêëàäíîñò³, âèâàæåíîñò³, ñï³ââ³äíå-
ñåíîñò³ ç âèìîãàìè ïðîôåñ³¿, ùî îáèðàºòüñÿ;
• ñôîðìîâàíîñò³ îñîáèñòîãî ïðîôåñ³éíîãî ïëàíó;
• çäàòíîñò³ øêîëÿðà äî ñàìîðåàë³çàö³¿ â ð³çíèõ âèäàõ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïðîöåñ³ ïðîôåñ³éíî¿ àïðîáàö³¿.
Âèñíîâêè. Îòæå, ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ â íåïåðåðâí³é îñâ³ò³ 
ïîêëèêàíà:
1. Çàáåçïå÷óâàòè:
• âèçíà÷åííÿ êðèòåð³¿â åôåêòèâíîñò³ îðãàí³çàö³éíî-
óïðâë³íñüêèõ çàõîä³â;
• ðîçðîáêó é àïðîáàö³þ íîâèõ òåõíîëîã³é ïðîô³íôîð-
ìàö³éíî¿, ïðîôêîíñóëüòàö³éíî¿ ðîáîòè ç ó÷íÿìè ð³ç-
íîãî â³êó;
• ðîçâèòîê ñò³éêîãî ïðîôåñ³éíîãî ³íòåðåñó.
2. Çä³éñíþâàòè:
• ïðîôåñ³éíèé â³äá³ð;
• ïðîôåñ³éíó àäàïòàö³þ øêîëÿð³â äî íîâèõ óìîâ íà-
â÷àííÿ ³ ïðàö³.
3. Âèçíà÷àòè îð³ºíòèðè äëÿ:
• ñòâîðåííÿ ³ ðîçâèòêó ïàðòíåðñüêî¿ ïðàö³;
• âèÿâëåííÿ óïðàâë³íñüêî¿ êîìàíäè äëÿ êåð³âíèê³â 
ð³çíîãî òèïó îñâ³òí³õ òà âèðîáíè÷èõ îðãàí³çàö³é;
• ïîïåðåäæåííÿ íåãàòèâíèõ ÿâèù ïñèõîëîã³÷íîãî êë³-
ìàòó â ó÷í³âñüêèõ òà âèðîáíè÷èõ êîëåêòèâàõ.
4. Àïðîáóâàòè íîâ³ ïðîôîð³ºíòàö³éí³ ìåòîäè:
• ïðîôåñ³éí³ ä³àãíîñòîãðàìè òà ä³àãíîñòîãðàô³þ;
• ñàìîìîí³òîðèíã ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó;
• ä³àãíîñòè÷íèé ìîí³òîðèíã ïðîôåñ³éíèõ äîñÿãíåíü;
• ñàìîìåíåäæìåíò ó ï³çíàíí³ ïðîôåñ³éíîãî «ß»;
• ïðîôåñ³îãðàô³þ ³ ïðîôåñ³îãðàìè;
• ïðîôåñ³éí³ ïðîáè.
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Authors of the article open problems of vocational guidance of 
pupils of general educational establishments which have ripened at the 
present stage of social changes. The decision of these problems consists 
in maintenance of organizational-psychological conditions and a concrete 
definition of volume of forms, functions, problems of continuous 
vocational guidance.
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